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Un lance de "Pepe-Hillo,, 
con la espada de Godoy 
FUE en el t i empo galante de las duquesas mano-las, de los Guardias de Corps y de los toreros. D o n Cario-; I V t e n í a gran hos t i l idad hacia las 
fiestas de c u e r n o s — r a z ó n para ello t e n í a ; — p e r o su 
egregia consorte M a r í a Lu i sa de Parma no era del 
mismo parecer, que amaba los toros, y a los toreros 
pr incipalmente , c o n u n a 
t e r n u r a sólo compar t ida 
por los apuestos guardias 
de la real persona. 
Dama de ho or de la re i -
na, era la gen t i l í s ima Clara 
de V i l u m a sobrina del mar-
qués , que fué el p e n ú l t i m o 
V i r r ey del P e r ú . L a dami ta 
estaba á punto de casarse 
con el vizconde de Monte-
rrey, g a l á n m u y celebrado 
en su t i e m p o por ser un 
apuesto m i l i t a r y u n gran 
d a n z a r í n de solemnes pa-
v a n a s , amables gavetas, 
p a d u a n a s , alemandas. y 
a u n vi l lani l las y boleros, 
cuando las locas noches de 
verbena, en qu - los nobles 
se j u n t a b a n con el pueblo 
b a j ó l a s amables frondas de 
la F lo r ida . 
L a reina M a r í a Lu i sa y 
.^ u dama de honor, en la ga-
l larda c o m p a ñ í a de d o n 
Manuel de Godoy, iban á 
todas las corridas de toros. 
E ra entonces Pepe-Hil lo el 
ídolo del pueblo m a d r i l e ñ o . 
Clara de V i l u m a se fué afi-
cionando á la gentileza del 
capeador; su c o r a z ó n l a t í a con angustia cuando las 
astas buidas rozaban la j oyan te chaquet i l la del 
majo, y sus blancas mani tas enjoyadas— lises he rá l -
dicos de la Grandeza e s p a ñ o l a — a p l a u d í a n f rené t i -
cas cuando el b r u t o ca ía , y la f igura del torero son-
re ía en la apoteosis de sol, de sangrey de glor ia . Des-
pués , la n i ñ a t e n í a m á s honda la f lor de sus ojeras. 
U n a tarde, a l monta r en la pintoresca calesa, u n 
lacayo le d ió un bil lete fragante. J o s é Delgado Pepe-
Hi l lú lo l eyó con d i f i cu l tad , que era v a r ó n m á s de 
bravura que de buenas letras. T r a t á b a s e de una 
ci ta de amor en el sotil lo de Migas Calientes y dama 
pr inc ipa l h a b í a de ser ella, por la fragancia de la 
misiva y los lujosos arreos del emisario. 
Y Pepe-Hillo fué. Era el lugar propicio para los 
amores ocultos y . l a hora del c r e p ú s c u l o m u y soli ta-
r ia en aquellos parajes. V ié ronse los amantes en un 
ventorr i l lo , con balconaje de madera, m u y p in to -
resco, á cuya espalda h a b í a un j a rd in i l l o con cena-
dores alcahuetes, á semejanza del ventero que ante 
u n par de ducados se tornara ciego, sordo y mudo 
como cogido por una pa rá l i s i s . 
Pepe-Hil lo fué parco en pa'abras, pero ya hemos 
cücho que era hombre de acc ión . . . E n el cenador 
discreto, c o r t ó la p r imera rosa del rosal... L a h e r á l -
dica flor de L i s se d ió en a d m i r a c i ó n al torero 
famoso. 
L a reina M a r í a Luisa supo de la aventura por 
boca de la gent i l Clar i ta , que se lo c o n t ó toda des-
hecha e n l l a n t o . Y ella y el g a l á n favor i to quisieron 
conocer de cerca a l matador y el lugar de la aven-
t u r a . 
F u é en la tarde del 10 de Mayo de 1801. So l azá -
banse las parejas; mucho rie ron y se holgaron toda 
Nuestro querido compañero Felipe Sassone, ha 
escrito una admirable crítica del libro que D o n 
P í o ba puesto recientemente á la venta. Por el 
exceso de original no podemos publicar en este 
número tan estupendo artículo, que irá en el 
número próximo y... ya darán la enhorabuena 
nuestros lectores á su autor, y nos agradecerán 
á nosotros el poder leer cosas como las que 
anunciamos hoy^ 
D E LAS C O R R I D A S D E B I L B A O 
Pepe-Hil lo, con corteses palabras, le p id ió u n es-
p a d í n a l P r í n c i p e de la Paz. H í z o l e entrega del 
a rma don Manuel de Godoy, y t i r ando al suelo su 
capa bordada y su montera de medio queso, el t o -
rero c o m e n z ó á acuchil lar á su contrar io , que aun-
que se de fend ía bravamente, fué a l cabo tocado en 
pleno rostro. 
Así a c a b ó gent i lmente u n lance de Pepe-Hil lo 
con la espada de Godoy. 
A l a tarde siguiente, el d í a 11 de M a y o de 1801, 
J o s é Delgado m u r i ó de una 
cornada en la Plaza de Ma-
d r i d . 
Mucho le l loró Clara de 
V i l u m a , que por este suce-
so, que pron to se hizo p ú -
blico, se q u e d ó sin mar ido y 
sin amante, y obligada p j r 
sus nobles parientes, aban-
d o n ó el siglo, r e f u g i á n d o s e 
en un convento. 
Este lance de amor y de 
g a l l a r d í a se ha conservado 
i n é d i t o hasta hoy . Y o lo he 
recogido de un epistolario 
f ami l i a r de una duquesa es-
p a ñ o l a y u n caballero fran-
cés , bisabuelo mío , quienes 
t a m b i é n estaban m u y bien 
cogidos en los dulces enre-
dos del amor . 
EMILIO C ARRE R E 
Una vara de Camero, y «Gallo» al quite 
l a tarde y ya al c r e p ú s c u l o t o m á b a n s e hacia ej 
Puente de Segovia, donde les aguardaba una carro-
za, s in armas n i blasones, para no ser conocidos del 
pueblo. I b a n con las manos y las bocas juntas , 
cuando de entre la sombra de u n boscaje su rg ió un 
caballero, que h a b l ó á d o ñ a Clara y á su cortejo, 
con te r r ib le i racundia . E r a el vizconde de Monte-
r r ey . . . » 
— ¡ Q u e fueras l iv iana , y a lo s ab í a ; pero no hasta 
el pun to de envilecer t u nombre con u n torero! 
H u b o sustos, ayes y desmayos. Pepe-Hi l lo s in t ió 
la i n j u r i a como u n lat igazo en p l : n o rostro. 
— R e p ó r t e s e vuestra merced, s e ñ o r lechuguino, 
q ue fuera lance gracioso que os ma ta ra un matador 
de toros, aunque m é r i t o s t e n é i s para ello. . . 
E l sarcasmo t a n propio y opor tuno, e n c e n d i ó la 
có le ra del vizconde, y con una fusta que en la dies-
t r a t r a í a , c r u z ó el ros t ro del torero. 
Por haberse ido á torear á Bilbao Belmente, la 
Empresa de San Sebast ián le ha cobrad», con 
arreglo a contrato, 36.705,75 pesetas, diferencia 
de la entrada que hubo el día 16 de este año con 
el 15 de Agosto de 1913. 
De Madrid recibió la Empresa donostiarra un 
certificado medico diciendo que Bclmontc pade-
ce enteritis aguda que le impide salir de la Cor-
te y, por lo tanto, torear el domingo 23 en San 
Sebast ián. 
Total, que en la üdia de los de Miura del 23 han 
toreado en San Sebastián Gaona en vez de Jo-
selito, y Frcg en vez de Belmente. 
F O T . A L I 1 E R T 
Y sigue la racha... 
L a camada de toros de la 
actual t e m p o n d a viene pe-
gando, y por contento debe 
de darse el diestro que al 
t e rminar el o t o ñ o se ret i re á 
sus cuarteles de invierno 
sin el m á s ligero r a s g u ñ o . 
Freg y Corchaífo pagaron ya su t r i b u t o á la muer-
te. Otros m á s afortunados han escapado milagrosa-
mente de ello. De esto pueden dar buena cuenta 
los novil leros S á n c h e z Megía y Tel lo . E l pr imero 
a ú n no e s t á completamente repuesto del serio per-
cance que sufr ió en Sevilla, que le ha hecho perder 
muchas corridas y que nuevamente ha vuel to á re-
crudecerse a l torear en C ó r d o b a sin estar en condi-
ciones para ello. 
Este valiente novi l lero , h i jo de d i s t i n g u i d í s i m a 
famil ia sevillana, ha tenido ú l t i m a m e n t e un rasgo 
que le honra sobremanera. U n i d o al pobre Corcha í to 
por gratos v í n c u l o s de amistad, ha puesto todo su 
e m p e ñ o en organizar una cor r id i de toros para lle-
var recursos á la v iuda é hijos del in fo r tunado cor-
d o b é s . 
Hechos como é s t e merecen nuestros mayores res-
petos y no escatimamos los aplausos, tan to para el 
organizador como para los diestros que á é s t e se han 
ofrecido, y que son lo m á s f lor ido de la actual tore-
r ía . Tenga, pues, en cuenta el valiente S á n c h e z Me-
gía que en la plaza de M a d r i d so le j u z g a r á con la 
mayor benevolencia y s i m p a t í a por el solo hecho 
que acabamos de relatar . 
Tello, lentamente va mejorando de la terr ible cor-
nada que sufre, y t a m b i é n en estos d í a s ha tenido 
un p e q u e ñ o retroceso en su c u r a c i ó n . V ivamente 
descames que el pundonoroso sevillano pueda ves-
t i r p ron to el t raje de luces y siga e m o c i o n á n d o n o s 
con sus arrestos, 
Joseli to, Cochero, Po?ada, estos tres nombres nos 
trae el t e l é g r a f o a n u n c i á n d o n o s nuevos percances. 
¿ T e n d r á algo de f a t í d i c o l a camada de toros de 
este a ñ o ? — M U L E T I L L A 
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Corrida extraordinaria 
el domingo en Madrid 
Seis toros de don Victorino d.'Avollar Froes, para 
«Relampaguito», «Chiquito de Begoña» y Pazos 
Y a ostoy a q u í , amigos míos . . . 
Y a he regresado á esta inv i c t a v i l l a , cuna de 
chisperos y m a n ó l a s , t rayendo como bagaje de toda 
aquella r e g i ó n asturiana un m o n t ó n de elogios ver-
daderamente alarmantes. ¡Demonio ! y o q ü o cre ía 
que estas cosas m í a s do toros no las le ía m á s que m i 
famil ia , y oso por sor de casa, y una p a r t i d a de ami-
gos que me quieren de ve-
ras, y ahora resulta que soy 
casi hombre cé lebre , ¡que 
se mo conoce y hasta so me 
admira! (Según me d i jo un 
señor asturiano). ¡ C a r a m b a , 
caramba!... 
Y , para colmo, a l llegar 
á és ta me encuentro con u n 
m o n t ó n de cartas fe l ic i tan-
tes que me han puesto inso-
portable. ¡ T a d a y , D o n M o -
desto! 
Y no tomen esto á des-
plante n i como u n rasgo de 
orgul lo, porque yo soy su-
mamente modesto, pero en 
ocasiones hay que dejar de 
serlo, y p ó n g a n s e us'edes 
ei, el caso mío . . . ¡Señores , 
si hasta mujeres, si hasta 
cartas femeninas de leí ra 
larga y a r i s t o c r á t i c a han 
llegado á mis manos, p i -
d i é n d o m e retratos y posta-
les firmadas! 
¡ H a y que verlo! H o y d í a , 
en cuanto á celebridad, es-
t o y á mayor a l tu ra que 
M a r a v i l l a y Terremoto, y 
creo que no hay hoy en Es-
p a ñ a figuras de mayor ra-
l i ve. 
Pues á pesar de esto, el 
domingo por la tarde, en la 
Plaza de toros, me e n c o n t r é por un momento obs 
curecido. 
Duran te los tres primeros animales lidiados, que 
por su nobleza, su p r e s e n t a c i ó n , su bravura , su po-
der, eran dignos de armar el mayor de,les alborotos, 
r ec ib ía yo en m i contrabarrera, cual u n monarca, el 
homenaje de s ú b d i t o s , la felicitaciones, enhora-
buenas, bienvenidas, etc., etc., de amigos y admira-
dores, y sal ió el cuarto toro, colorao con bragas, 
•ojinegro, gordo, boni to , a l to de defensas. 
Con las caba l l e r í a s se m o s t r ó soso, aunque recar-
gó en las ú l t i m a s varas, y noble y suave l legó á la 
muerte . 
Relampaguito salió á e n t e n d é r s e l a s con el b u r ó , 
realizando una faena cerca, val iente y t r anqu i l a . 
Hubo u n pase preparado de pecho, abracadabrante, 
y una arrancada del bicho compromet ida , y luego... 
¡ acude á raí, musa inspiradora!, y d e s c ú b í a n s e , ca-
balleros. Luego, en terrenos del 2, queda el an imal 
parado, adelantando un poco. E l de A l m e r í a se per-
fi la una chispi ta largo, y sin jonjana, sin paso a t r á s , 
sin un t i tubeo, arranca á her i r despacio, d e j á n d o s e 
ver admirablemente, y mete un estoconazo magno, 
colosal, sublime.. . ¡Señores , q u é modo de entrar!... 
y entonces lo confieso i n g é n u a m e n t c , ante aquel 
gran arrojo, ante aquel vestigio de arte, me s e n t í 
e m p e q u e ñ e c i d o , c o m p r e n d í que ante lo que acababa 
de ver no era nada lo m í o , y me d e s p r e n d í de la i n -
vest idura de e g o l a t r í a de que me h a b í a cubierto. . . 
pero d e s p u é s y antes y antes y d e s p u é s ,sólo l loré la 
muer te de las cinco rosas que se h a b í a n l id iado . 
L A L I D I A 
Y'o, admirador del tero y del torero (de los dos. 
¿eh?) env ío desde estas columnas m i modesta, pero 
no por ello meno; sincera fe l ic i tac ión, al s eñor don 
Vic to r ino d ' A v é l l a r , que m a n d ó una señora corrida 
de toros brava, de poder, noble, una do esas corr i -
das que acreditan una g a n a d e r í a . E! ú l t i m o animal , 
berrendo en negro, botinero, boni to , ¡qué boni to , 
precioso! que en varas hizo una superior pelea, al 
final se fue aburr ido á las tablas. ¡Sí, s eño re s tore-
ros, aburrido! Ese constante bu l l i r , esas pasaelas por 
la cara, ese c o n t i n u é capoteo á dos manos sin venir 
á cuento, con^igus poner á los animales en la forma 
que pusieron usteeles a l sexto toro Las cuadrillas 
f 
(ilintitiMit 
«Relampaguito» lanceando á su primer toro FOT. CORTÉS 
Pazos eu un quite 
que torearon á este bravo animal , no merecen ni 
p e r d ó n n i disculpa; y el espada encargado ele des-
pacharlo no d e b i ó nunca consentirlo, en bien suyo 
y en bien de la g a n a d e r í a que les e c h ó aquello.^ 
seis toros. Y esos picadores, ¿ c u á n d o vamo? á ver 
picar un toro? ¿ C u á n d o v a n á aprender esos jinetes 
para lo que sirve la pica? ¿ C u á n d o se va á cansar el 
púb l i co de sufrir á todos esos señores? L a reacc ión 
ta rda en venir, pero al f i n viene, y entonces, ¡ahí 
s eñores piqueros, entonces... 
Chiquito de B e g o ñ a y Pazos, bien, ad , bien. Ei 
pr imero, va l iente en quites, y d e s p u é s , b ien. ¿No o.^  
h a b é i s f i jado en esas mujeres de cara perfecta, de 
líí.-eas dulzonas, de ojos bellos, pero inexpres ivos . í 
¿'No h a b é i s pasaelo á t u lado sin decirla un piropo, 
n i volver siquiera la cabeza para admirar la , y t am 
poco h a b é i s podido comentar con donaire su feal 
dad? Bueno, pues igual p a s ó el domingo con ' l de 
B e g o ñ a , y el de Sevil la: n i su labor m e r e c i ó alaban-
zas n i fué caUsa de censuras. ¿ H a b é i s v i í t o algo m á ^ 
enormemente cret ino que esto? Y Relampaguito, en 
el pr imero, val iente, pero el toro era nervioso y to-
reó al espá . Qui tando y sabiendo colocarse, estuvo 
acertado el de A l m e r í a . 
Con los palos Chicorrito, y bregando, á ratos, á 
ratos nada m á s , Pelucho y el Sordo. 
Calle de Alca l á abajo me e n c o n t r é á Bedoya, ese 
escritor a mericano de hablar genuino y cara de an-
gelote, que acaba de publ icar Una novela po l ic íaca 
t i t u l ada M a c k - B u l l , digna de f igurar entre las me-
jores de Connan Doyle , que me di jo : 
«Oiga, m i h i j i t o , q u é toros m á s macanudos, ¿ha 
visto?» Y t e n í a r a z ó n el s i m p á t i c o Bedoya. 
Con una nota t r is te tengo que te rminar esta pe-
q u e ñ a c r ó n i c a . M a r í n , ese mago del l áp iz , trabaja-
dor infat igable y ar t is ta aparte de todo elogio. Ese 
hombre bueno, hermano de todos sus c o m p a ñ e r o s , 
pasa ahora el dolor de haber perdido una de sus h i 
j i tas , preciosa n i ñ a ele pocos a ñ o s . ¡ P o b r e padre! 
Amante como pocos de su famil ia , su eiolor por 
esta desgracia es grande, inmenso. Cuando h a c í a 
estas cuar t i l las me contaron su pena y no puedo n i 
debo terminarlas , sin hacer p ú b l i c o al amigo y com-
p a ñ e r o querido, que no sólo yo, sino todos los de 
esta casa que de su amis tad hacemos u n cul to , sen-
t imes grandemente la dssgracia que aflige a l quer i -
do M a r í n . — M U L E T I L L A . 
Novillos en Tetuán 
Con una entrada superior se l id ia ron el domingo 
en esta plaza ocho novi l los de don V i c t o r i o Torres , 
que resul ta ron mansos, siendo fogueados el tercero 
y q u i n t o . A lgunos fueron grandes y cornalones y 
llegaron avisados á la hora de la muerte. 
R o n d c ñ o . en su pr imero, hizo una faena movida , 
en la que suf r ió v a i ios achuchones, y se eleshizo de 
él de media eSto^ada bien puesta, de la que m u r i ó 
r l loro sin p u n t i l l a A s u segundo le d i ó u n pincha-
zo, una baja y otra buena. E n quites, regular. 
Ar jona t o r e ó de muleta á su pr imero bastante 
t r anqu i lo y l e r ece tó un 
mandoble defectuoso y me-
dia buena, y á su segundo, 
t r a s dos pinchazos leves, 
(Mitra- á matar y eleja una 
estocada corta . Vuelve á en-
trar y queda encunado y 
prendido, sacanelo un pun-
tazo en el muslo derecho y 
siendo llevado á la fuerza á 
la e n f e r m e r í a por los mono-
sabio,, R o n d e ñ o te rmina 
cen el toro de dos pincha-
zos y un descabello. 
A" ( i c i o n a l estuvo m á s 
• i afortunado que suscompa-
I ñeros . T o r e ó bien de muleta 
á su primero, y se deshizo 
de él ele doa pinchazos y 
una buena, y en su segun-
elo. tras una breve faena 
de muleta, arrea p"1 alante, y 
en t ráñe lo bien, atiza una 
superior estocada que mata 
sin pun t i l l a . ( O v a c i ó n , vuel-
ta al ruedo y oreja). To-
reando y en quites, bastan-
te aceptable. 
Formali to , aunque mos-
t r ó b a s t a n t e ignorancia 
con la muleta, t uvo tam-
bién for tuna en la muerto 
de su pr imer torc, al que 
F O Í . i nüi us d e s p a c h ó de un pinchazo 
hondo y una buena. (Ova-
c ión y oreja). Ea el ú l t i m o , d e s p u é s de varios achu-
chones, deja una estocada entera, saliendo pro id ido 
por la m a n g i y dejando en en el p i t ó n la hombrera 
ele la chaqueti l la . 
E l banderillero Chicharri to, que elebutaba ante 
ayer c o m e / í a l , fué alcanzado poi' el sexto novi l lo al 
dar u n capotazo, resul tan lo con un puntazo eb tres 
c e n t í m o t r u s en el c u e l l o . — D O N B E N I T O 
Nuestras planas en color 
ESPERANDO T U R N O . . . 
Arrogante cual bravo caballero legendario, ha 
sorprendido á un piquero el pincel ele ese marav i -
lloso M a r í n ejue nos gozamos por E s p a ñ a . E n los 
momentos de descanso, los picadores' se dedican á 
pasear su arrogancia por ol ca l le jón , y en uno de 
estos instantes ha tomado M a r í n el apunte que p u -
blicamos, y que luego, con t a n admirable pincel , 
digno hermano de su prodigioso lápiz , ha transpor-
tado a l cuadro que publicamos en nuestra por tada . 
«LARITA» D E S C A B E L L A N D O 
U n o de les novilleros que m á s é x i t o s han tcnielo, 
y que por sus propios m é r i t o s ocupa uno de los p r i -
meros lugares en la grey nov i l l e r i l , es Lar i t a , á quien 
n i aun los serios disgustos que los toros le han oca-
sionado han domado el valor del v a l e n t í s i m o Lara , 
que e s t á boy como el d í a de su debut . 
L a r i t a t o m a r á en breve la bor la de doctor . Que 
c o n t i n ú e como matador de toros los é x i t o s que ha 
tenido como novi l le ro le deseamos de todas veras. 
Nuestro querido c o m p a ñ e r o M a r í n ha tenido la 
desgracia de perder á una de sus hijas, preciosa n i ñ a 
de corta edad. 
E n esta casa, dende tan to se quiere á t a n buen 
amigo, hemos sentido hondamente el dolor que le 
embarga, y nos asociamos á él de todas veras. 
«Keuirtoño» c! domingo en Tetuán FOT. DEL BIO 
L A LIDIA LOS ÉXITOS DE " L A R I T A " LA LIDIA 
Matías Lara «Larita», descabellando un toro en la corrida celebrada últimamente en Málaga, en la que se despidió como novillero POR A. DURA 
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La tercera de San Sebastián 
San Sebas t i án , 23.—Entrada, superior, á pesar de 
no venir Bclrnonte; el p ú b l i c o acude por los miuras. 
En el paseo es ovacionado Gaona por las otras co-
rridas. Les miuras, grandes y, de poder: el p r imero 
es aplaudido á la salida, da l lo veroniquea sin aguan-
tar; le achucha y persigue el toro, d e r r i b á n d o l e ; es 
conducido en brazos de las asistencias á la enferme-
r ía , donde se le aprecia una herida en el labio infe-
r ior . E l toro es difícil y bravo; toma siete varas y 
un marronazo, por seis ca ídas y cuatro caballos; 
aplausos al arrastre. Gaona muletea ayudado por 
(oda la peoner ía , y da media desprendida, e c h á n d o -
se fuera. (Ovac ión , vuelta al ruedo y oreja). 
A l segundo, da Gaona unos capotazos por bajo, 
que son aplaudidos; el toro es regular, sufre dos re-
filonazos y cu?tro varas, por cuatro c a í d a s y u n ca-
ballo. Gaona e s t á bien con la muleta y da media 
c a í d a cuarteando y descabella al qu in to in tento , 
oyendo palmas. 
Freg en el tercero da unas v e r ó n i c a s regulares 
que son ovacionadas. E l toro es bravo y toma seis 
varas por cinco c a í d a s y dos caballos. Cén t imo mete 
el palo. (Ovac ión) . Freg muletea con la derecha y 
da un pinchazo superior y una estocadx buena. 
(Ovac ión y vuel ta) . 
Gaona en el cuarto da unas superiores v e r ó n i c a s 
y de frente por d e t r á s , que son ovacionados. E l toro, 
bravo y noble, t oma sois varas por tres c a í d a s y cero 
caballos. Chano pica bien. Gaona cuartea dos pares 
superiores y uno desigual (Ovac ión ) . Br inda a l sol, 
y hace una faena superior, siendo cogido y saliendo 
ileso, y da una estocada atravesada, jendose. (Ova-
ción, vuelta y oreja). 
Quinto burriciego y manso; u n marronazo y cua-
Cogida del «Gallo» en San Sebastián, por el primer toro 
F O T . G O Ñ I 
t ro varas, por dos c a í d a s y cero caballos; es conde-
nado á fuego, y el presidente es obsequiado con una 
bronca. 
E l mayoral sube á la presidencia y protesta. Gao-
na muletea s in luc imien to y da una estocada c a í d a , 
cuarteando. ( O v a c i ó n ) . 
Freg en el sexto, es cogido a l muletear, resultando 
ileso, y receta una colosal estocada. ( O v a c i ó n , oreja 
y salida en hombros). 
L a presidencia, á cargo del concejal s e ñ o r Juane-
na, desastrosa; fué silbado constantemente. 
R E L A N C E 
Las corridas de Bilbao 
L A P R I M E R A D E ABONO 
Le fal ta poco para el lleno á la entrada, ha l l o v i -
do y salen cuatro toros chicos y dns bien presen-
tados. 
E ran de Santa Coloma, resultando m u y bravo y 
oasi muer to el sexto al tercer puyazo del reserva, 
habiendo gran branca para él y para Belmente . 
Los d e m á s buenos, siendo el peor el que romne 
plaza. 
Bien Zur i to , M u ñ a g o n i y Pinturas . 
Cochero muletea bien a l xjrimero y le sacude un 
pinchazo y media m u y buena, que se ovaciona. A l 
cuarto le clava tres superiores y o v a c i o n a d í s i m o s 
pares de palitroques y hace una magistral faena, 
que se ovaciona con entusiasmo, al noblote del con-
de. Gran pinchazo, media e x c e l e n t í s i m a , ovac ión , 
vuel ta y oreja. 
M u y bien dir igiendo, en los quites y en l a brega. 
Posada, ma l en todo. 
Belmente , mov ido con capa y muleta , larga a l 
tercero dos pinchazos y una ida y a l c a d á v e r u n 
pinchazo y media medianeja, saliendo del ruedo en 
medio de fuerte bronca. 
R E L A N C E C H I C O 
El «(íallo), adornándose con las banderillas en su pri-
mer toro, en la segunda corrida do Bilbao F O T . A L B E R T 
L A S E G U N D A 
Fa l t an contadas localidades para el l leno, y pre-
side, p r e c i p i t á n d o s e u n tan to , don Floro de Orive . 
Ocho de Par) a dé 
B ien presentados, habiendo hermosos ejemplares 
como el p r imero y los tres ú l t i m o s . ¡ P a r a que d igan 
que si los toros de tales ó cuales castas son chicos! 
8on chicos, cuando quieren los ganaderos... y los 
toreros. Consisto en la a l i m e n t a c i ó n , s eñores . H a n 
sido m u y bravos y nobles. ¡ U n a gran corr ida! 
Los nones, mucho mejores que los jugados en los 
lugares pares; y de é s t o s , el ú l t i m o ha tardado lar-
go ra to en salir, por ser b ravo y nervioso y haber 
bregado mucho en el apar tado y luego dentro del 
chiquero. Estaba fatigado, t a n congestionado que 
apenas veía , y ha doblado antes de p inchar le 
Posada. 
L a quimera con los t íos de la castora, ha consis-
t ido en seis refilonazos y t r e in ta y seis varas en 
suerte; pegando mucho y m u y bien los picadores, 
PERO formando tres la tanda, lo cual no se d e b í a 
consentir . 
Las c a í d a s han sumado hasta ve in t icuat ro y los 
potros insepultos en la arena, nueve. 
T e n í a n m á s poder los m á s grandes, siendo la me-
j o i pelea la del s é p t i m o , en seis puyazos, seis tre-
mend í i s talegadas y tres caballos para el ; rrastre, 
• r ec i éndose el bravo an imal . Entonces se ha ovacio-
nado a! mayora l repetidamente, y se le ha ap laudi -
do a l mor i to al arrastre. E l m á s f lo jo , el s rx to 
L a l id ia ha ido m u y bien ¡Así da gusto! Sobre 
todo la gente de Joselito es una marav i l l a . Y él 'a 
dir ige como no cabe m á s . 
Los pal i t roqueros han clavado malamente, mere-
ciendo que exceptuemos á A r m i l l i i a y M u ñ a g o r r i . 
¡ V a y a bravura , nervio, crecerse y nobleza! ¡¡¡Eso 
son toros!! U n a corr ida colosal, que en nada se ha 
parecido á la de San S e b a s t i á n y Pamplona . 
E l « í i J l c » 
Ovacionado al salir á e n t e n d é r s e l a s con el p r ime-
ro, ha correspondido á los aplaus s del p ú b l i c o con 
una faena magis t ra l , in ic iada con un buen pase 
cambiado, al que han seguido n o t a b i l í s i m o s de pe-
cho, ayudados por al to y bajo, con la zu da, de ro-
dil las, de molinete y uno de faro l , cerca, valiente y 
a r t i s t a z ó , tocando la cara de la fiera. U n a estocada 
entera y algo adelante, y gran o v a c i ó n , vue l t a al 
ani l lo y oreja. 
E n el qu in to , pide el c a ñ í al presidente que toque 
á banderillas a l tercer puyazo. M u y m a l hecho, por-
que el toro necesitaba una s a n g r í a m á s , y porque 
antes del cuarto picotazo dice el reglamento que se 
apl iquen las banderillas de fuego. 
Luego nos ha dado la clave—que y a t e n í a m o s 
descontada—al banderil lear y al torear de muleta , 
empezando con TRES HERMOSOS PASES NATURALES, 
¡que el p ú b l i c o no aplaude!, siete por l a espalda, 
altos y tirones sobre 1 s dos manos y ayudados, co-
losales, -entre los cuernos y v a l e n t í s i m o . (Ovac ión ) 
Dos pinchazos algo delanteroe; mar ra tíos veces 
con la p u n t i l l a y acierta con el s i t io sensible a l se-
gundo cowp d'epée. 
ün momento interesante de la colosal faena realizada 
por el «Gallo», en su primer toro, en la secunda corrida 
de BMbao F O T . A I . B E m 
O v a c i ó n tremenda, vuel ta , oreja y regalo de su 
í n t i m o don J o a q u í n Menchero, á quien Lr indó . 
Largas, navarras, v e r ó n i c a s abaniqueo, quites 
de todas clases... Todo d iv ino y o v a c i o n a d í s i m o . 
H a clavado medio par excelente y uno malo al 
cuarteo. 
«Cocherito» 
Bien y aplaudido en las v e r ó n i c a s y los quites, 
ha muleteado plausiblemente por altos a l segundo 
de la serie, para arrearle, entrando bien, una esto-
cada hasta la bola, l igeramente desprendida y de-
lantera, que mata , y le vale o v a c i ó n , vue l ta y oreja. 
Su otro enemigo -pedía tablas, y C á s t o r no se las 
ha querido dar,, m u l e t e á n d o l o con la derecha, sin 
parar, sin castigar y necesitando intervenciones 
ajenas. U n pinchazo bueno, media mejor, dos in ten-
tos infructuosos de descabello y palmas. 
Cocherito ma ta m á s y mejor que antes. 
«Gallito)) 
Brega, quites, recortes capote a l brazo, v e r ó n i -
cas... superior y m u y ovacionado. 
E n banderillas, u n quiebro e l e g a n t í s i m o sin cla-
var; o t ro superior quedando el par algo trasero y 
c a y é n d o s e un pal i l lo ; dos pares t in í s imos y ovacio-
nados cuarteando por ambos lados; otro inmenso y 
o v a c i o n a d í s i m o quebrando; medio traseri l lo al cuar-
teo, y medio al i cvo lvé r se l e el astado. 
E l tercero del e s p e c t á c u l o se arrancaba fuerte á 
la mule ta , m o s t r á n d o s e J o s é val iente y sin perder 
la cara, para sacudir casi media trasera. 
A l o t ro le ha dado buenos ayudados y de pecho, 
uno na tu ra l y varios con la derecha, sól i to y entre 
los cuerno?, mas moliaetes coglenlo los p i toné* . 
Dos pinchazos en hue^o, media alga ten-1 ida y 
Relhioiits en un molinete, en su primer ton», en la pri-
m ra corrí i a d,> Bilbao F O T . A T . B K R T 
media buena sin estrecharse, d i v i d i é n d o s e lo^ jueces. 
N o e s t á el chico como ant s de la cogida, sobre 
todo i.i i a tando. 
Posada 
Regular veroniqueando y al qu i ta r , y desiguai en 
banderillas. Con la mule ta , valiente, poro sin cas t i -
gar, dudando, codillo indo y sin salsa. 
A l cuarto t ies pinchazos sin pasar de la cara, una 
tendida alargando el brazo, certero descabello y 
palmas. Y al octavo un pinchazo delantero, saltan-
do el estoque al t end id >, que basta, d e s p u é s de te-
ner que levantar al de P a r l a d é , que se h a b í a acos-
tado. 
L A T E R C E R A 
U n lleno la entrada. ¡ H a b í a miuras! Buenos el 
presidente y los servicios. Y ovac ión al ea'vo, por 
lo de ayer, en seguidita del paseo. 
Sois de Miura 
Buenos mozos, de verdad, t uv ie ron poder, y se le 
a p l a u d i ó a l q u i n t o al aparecer en el ani l lo 
R e s u l t ó el pr imero m u y bravo y noble, aplau-
d i é n d o s e l e en el arrastre. Buenos los de Bel monte y 
mansos los restantes. 
Les pegaron lo suya los picadores en seis refi lona-
zos y veint inueve varas, por v e i n t i d ó s t remebundas 
c a í d a s y siete jacos patidifusos. 
Sal soso m e t i ó al pr imero una barbar idad de palo, 
habiendo bronca para él y para el Gallo. 
Picaron m u y bien y se les a v a c i o n ó al Chano, Ve-
neno y Camero, m o s t r á n d o s e el ú l t i m o a d e m á s va -
l e n t í s i m o y t rabajador . 
Bander i l learon bien Blanquet, Cuco, Cant implas , 
Vito y P in turas , y todos bregaron admirablemente . 
Esto son cuadril las. 
Los maestros hiciero i quites buenos. 
Los coletas 
E l Gallo, en las v e r ó n i c a s , nada de par t icular . 
A l p r imero lo m u l e t e ó de cere , breve y val iente , 
para dos medias pescueceras y atravesadas yendo-
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Rafael «el Gallo», pasando de muleta á su primero en la 
tercera corrida de Bilbao , F O T . A L B E R T 
se, y descabello al tercer e m p u j ó n , oyendo una 
bronca merecida, por ser el toro superior y estar 
castigado. 
De p i t ó n á p i t ó n p a s ó Rafael al cuarto, habien-
do intromisiones y u n sal t i to del c a ñ í a l ca l le jón . 
Dos pinchazos pescueceros cuarteando, marra una 
vez con la pun t i l l a , acierta á la segunda con el es-
toque y hay pitos. 
Joselito v e r o n i q u e ó y n a v a r r e ó con movimien to 
y estuvo bueno en la brega. 
Cerca, valiente y por la cara, se a p o d e r ó de su 
p r imer manso y le l a rgó i o s pinchazos ca ídos , cuar-
teando y á toro desigualado, m á s un bajonazo. D i -
v i s i ó n de pareceres. 
T a m b i é n por delante p a s ó a l qu in to , para u n 
pinchazo ido. e c h á n d o s e fuera, y media c a í d a y per-
pendicular . (Pi tos) . 
Esto de matar es u n desastre, joven . 
Belmonte d ió unos lances superiores y ovaciona-
t íos a l tercero, á la ve rón i ca , de farol y por navarras. 
Y le hizo una soberana faena de altos, ayudados 
por ar r iba y por abajo, tr incheras, naturales, de pe-
cho y de rodillas, siempre a r r i m á n d o s e , valiente, 
parando, suave, a r t í s t i co , consintiendo y obligando, 
que se ovacionan delir antemente. Seis pinchazos, 
unos desprendidos 3' otros delantero^, y palmas y 
pi tos . 
A l sexto, nada en v e r ó n i c a s , n i en quites, n i con 
la muleta , pues no se a i r i m ó y sufr ió desarmes al 
muletear con la derecha, a c h u c h á n d o l e la res. 
¿ P a r a c u á n d o guarda usted la mano izquierda, 
a lma mía? Luego tres pinchazos pescueceros cuar-
teando y descabello al tercer golpe. (Pitos). 
¿ U s t e d e s saben q u é se ha hecho de la suerte de 
matar? 
L A C U A R T A 
Hago m i v is i ta al i m p o r t a n t í s i m o y s i m p á t i c o 
«Club Cocher i to» , donde me obsequian su digno pre-
sidente don E m i l i o O taduy y d e m á s s e ñ o r e s de la 
D i r ec t i va . Muchas gracias, amigos. 
Con u n llenazo y buenos servicios se celebra la 
cuar ta del abono b i l b a í n o , habiendo pitos á los ma-
tones, en el paseo, por las esaboriciones anteriores. 
Diez toros 
Los ocho de la v iuda de Murube , de poco poder, 
se c a í a n con fac i l idad . L a p r e s e n t a c i ó n , una b i r r ia , 
pues h a b í a animali tos m u y chicos y descuajados. 
Dos han perdido media p e z u ñ a v el pr imero ha sido 
Belmonte, pasando de muleta, á su primero en la terce-
ra corrida de Bilbao F O T . A L B E R I 
LA UJJJA 
E s vergonzoso lo mal que mat m las estrellas, y 
que, á pesar dé eso. so les ovacione. Así abusa-
rán cada día m á s de tu ininlgoncia, públ i c j . . . 
bonachón 
E n Bilbao, ha parecido «Gocherito» un Mazzan-
tini al lado de los «(Jal os», Belmonte y l'osada 
re t i rado al corral, porque e-taba medio muerto, con 
una vertebra rota, como derrengado, d e s p u é s de 
moverse mucho el Gallo ante él con la muleta. 
Por esa orden, se le ha ovacionado al presidente. 
Pues no, señor : ha estado eso m u y mal . E l astado 
ha debido mor i r á manos de Rafael, Y m á s a ú n : si 
el bicho hubiera muerto , debe correr el t u rno . 
H a realizado el desaguisado el de ayer y el de 
casi siempre: Salsoso, á qu ien el p ú b l i c o no ha per-
m i t i d o pica m á s . 
H a sust i tuido a l ret irado otro de Murube, chico, 
blando y sin poder. 
En t r e los nueve han t o m a d ) seis marronazos, 
otras tantas varas de refilón y nada m á s que 2(J en 
suerte, por ser preciso tocar, en algunos, á banderi-
llas al tercer puyazo. Doce c a í d a s y siete potros 
arrastrados 
Bravi tos sí han sido, llegando á superiores les 
dos do Cochero y el ú l t i m o de Belmonte Y hasta 
los m á s blandos para la c a b a l l e r í a han acabado de 
p r i m e r í s i m a , q u e d á n d o s e ú n i c a m e n t e el s é p t i m o . 
E l déc imo , de Santa Coloma, para M u ñ a g o n i , ha 
muer to al tercer puyazo del. Aventurero, d e s p u é s de 
v e r ó n i c a s vulgarcil las y quites buenos del susodicho 
M u ñ a . 
Peones y jinetes, por lo mediano, salvo M u ñ a g o -
n i al parear, y el Chano picando. 
A q u í se arrastra antes el toro que los caballos. 
Como debe ser. Y as í lo digo en m i l ib ro . 
E l «Gallo» 
Colosal en brega, quites y u n par a l cuarteo, sien-
do o v a c i o n a d í s i m o . 
A l pr imero, buena faena y media estocada delan-
tera é ida, para oir palmas y pitos. 
E n el qu in to , valiente, cerca y bon i to , pero mo-
v ido . Dos medias pescueceras, certero descabello y 
ovac ión , á pesar de los dos sablazos. A d e m á s , un 
magn í f i co capote de lu jo , blanco y oro, regalo de 
los señores de Z a b á l b u r u , á quienes h a b í a b r indado , 
A l sexto, pases p rec ios í s imos sin quie tud , algunos 
de t i r ó n , y tres de pecho monumentales. U n pincha-
zo alto, una estocada buena, ovac ión , vue l t a al 
ruedo y oreja. 
E l s é p t i i n o lo br inda á los señores de Urcola , y 
cerca, valiente y con deseos, muletea a l quedado. 
Luego hay adornos y desplantes que enloquecen á 
la concurrencia. Tres pinchazos pescueceros, cuar-
teando, certero descabello, o v a c i ó n , vue l ta y oreja. 
«Cocherito» 
Buenas y ovacionadas las v e r ó n i c a s , é í d e m , 
í d e m los quites. 
B r i n d a el segundo á los ü r c o l a s , y lo muletea 
con la derecha y por la cara, para un gran pincha-
zo y media superior, saliendo por l a cara. Bien 
muerto el toro, se ovaciona al matador , que da la 
vuel ta y corta la oreja 
A l cuartear u n buen par al sexto, es cogido por 
la pierna izquierda, y lo l levan á la e n f e r m e r í a con 
u n varetazo en ese sitio y u n puntazo en u n brazo, 
oyendo una o v a c i ó n . E l Barquero—que h a b í a sido 
cogido por el pr imero bis, sin consecuencias, —hace 
á C á s t o r un qui te super. 
«Joselito» 
Ext r ao rd ina r i o y o v a c i o n a d í s i m o en brega, qu i -
tes y v e r ó n i c a s . 
Nuestra campaña contra la escandalosa puya 
de ahora, está teniendo plena confirmación en 
las plazas del Norte 
Aqui llevan muertos los picadores una porción 
de toros 
Joselito, en un pasi», en el toro d« la QOgjtda 
FOT. u BBBI 
Belmente, arrodillado ante la cara del segundo toro, 
después de la colosal faena realizada en el mismo 
F O T , A L B E R T 
Por el lado derecho quiebra superiormente cinco 
veces, para clavar dos pares, uno que se cae, y dos 
medios. (Ovac ión ) , 
Empieza la faena con un hermoso cambio á m u -
leta plegada, y da tres- soberbios naturales segui-
dos, que se ovacionan con entusiasmo. Sigue solo, 
valiente y a r t í s t i co , en unos ayudados y de pecho, y 
da u n pinchazo'al to, ci tando á recibir, pero sin es-
perar, mas media ligeramente trasera, entrando 
m u y r e q u e t e b i é n . 
?,No p o d r á entrar as í Joselito sin que lo cojan? 
Porque sale cogido por el pecho y zamarreado de 
f i rme. Mucho h a b r á n cont r ibu ido t a m b i é n los cinco 
pares de banderillas por el lado derecho. 
O v a c i ó n , oreja y á la e n f e n n o r í a por su pie. Tie-
ne el muchacho un puntazo largo en el pecho, que 
le t e n d r á alejado m á s de dos semenas de los ruedos, 
Belmonte 
Verón i ca s , un farol , recortes y medias ve rón icas . . . 
todo inmenso y o v a c i o n a d í s i m o . 
A l cuarto, que es el m á s grande—lo muletea solo, 
bien, entre los cuernos y variado. (Ovac ión) . Y en 
tablas le larga media to r c id í s ima , y é n d o s e ( D i v i -
.-•ión de opiniones). 
E n el octavo hace una faena m ó n s t r u o , metido 
entre las astas y a d o r n á n d o s e , a d e m á s , con moline-
tes y de rodil las. Dos pinchazos delariteroa en ta-
blas, o v a c i ó n , vuel ta á la circunferencia y oreja. 
E l bicho, el m á s p e q u e ñ o , como de veinte arrobas. 
Final 
E l tercio de varas, en el s é p t i m o , a n i m a d í s i m o , 
por los magní f icos quites de Rafael y Juan , 
Ambos salieron en hombros. 
Eso del púb l i co de «no lo mates» , es u n desatino. 
L a muleta es para preparar el toro para la, mue i t e , 
y una vez preparado, se le debe matar . Por hacer 
caso del «no lo mates» , han estoqueado esta tarde 
peor que lo hubieran hecho, el Callo y Belmonte , 
u n toro cada uno. 
E s t á de Dios que M u ñ a g c r r i no sea matador. 
L a corr ida mejor de Bilbao ha sido la de Par-
lado. 
H a y que agradecer á la Empresa lo de los diez to-
ros. Pero resultan pesadas las corridas. ¡A mí que 
rae gustan de seis reses y dos espadas! 
R E L A N C E 
Joselito, á la salida del primer par de banderillas al 
quiebro, en el toro de la cogida F O T . A L B E R T 
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Toros en San Sebastián 
L A E X T R A O R D I N A R I A D E L A V I R G E N 
L a Vi rgen de Agosto. E l d í a clábico en San Se-
b a s t i á n . L a entrada, superior, fa l tando a l g ú n palco 
para el l leno. E l t iempo, propio de la e s t a c i ó n , y 
palmas eu el paseo á la t o r e r í a . 
Los ocho andaluces 
M u y bien presentados los cuatro de Murube y 
bastante menos gente los del conde de Santa 
Coloma. 
Excep to el octavo, m u y blando, han sido supe-
riores los otros tres de Murube , sobresaliendo el 
sexto, u n toro fenomenal de b ravura y de nobleza, 
al que no se le ha aplaudido en el anas t re y sí al 
p r i m e r o , m e r e c i é n d o l o los tres indicados de la 
v iuda . 
Suelta cuatro medias estocadas delanteras, cuar-
teando y eon gazapeo, al buen mozo de Murube , 
descabellando d e s p u é s al segundo in ten to . H a y p i -
tos, y m e r e c í a muchos m á s . 
A l qu in to , de Santa Coloma, le p r e n d i ó Rafael 
un par bueno y aplaudido al cuarteo, para mule-
tearlo cercf, variado, obligando y por delante, de-
bido á que no pasaba el quedadote del conde. Toca 
el c a ñ í la cara y se le ovaciona. 
Sigue u n pinchazo bueno, dos medias delanteras, 
o v a c i ó n y tres pitos. 
Bregando y en quites, bien. Pero mediano en las 
v e r ó n i c a s y di r ig iendo. 
Gao na 
Superior en los lances á la v e r ó n i c a y de f í e n t e 
por d e t r á s , as í como en quites, siendo o v a c i o n a d í s i -
mo. Y en la brega opor tuno y t rabajador . 
C l a v ó a l de Santa Coloma dos pares de p r i m e r í s i -
«Gallito» 
M u y bueno qui tando , en la brega y en las v e r ó -
nicas. 
E n el tercero de la tarde quiebra superiormente, 
c i tando en corto y aguantando verdad, medio par 
contrar io y coloca uno y m e d i ) buenos y ovaciona-
dos a l cuarteo. 
Comienza con pases super. Uno ayudado por a l to , 
o t ro na tu ra l y o t ro de pecho. 
Pero luego, el bravo de Murube puede m á s que 
Joseli to, y vienen las trincheras, y para reponerse 
simula que arregla l a mule ta , j^endose de la cara. 
Nc es por a h í . 
L e torea el to ro é in terv ienen los subalternos. Por 
a h í tampoco es. 
Dos medias c a í d a s y u n pinchazo en hueso, e c h á n -
dose fuera y con la mano a l ta . 
D i v i s i ó n de opiniones. Y o estoy con los de los p i -
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Y tan ceñido como resulta el adornito en algunos diestros de ahora; y como el público se entusiasma y la gente aplaude á rabiar, arrojando en su delirio, toda 
clase de prendas á lasplantas del héroe, la danza continúa y tiene, como es natural, sus adeptos. E n vista dé ello, y que la afición marcha por esta ruta, por 
nosotros... p u e d e e l b a i l e c o n t i n u a r . 
H a n tomado los m u r u b e ñ o s 18 varas por 13 gol-
pazos y seis caballos para el arrastre. 
E l sexto, el colosal de M u r u b e , se l l amaba Car tu-
j a n o y t e n í a el n ú m e r o 65 y el pelo negro. 
Los de Santa Coloma t e n í a n menos poder y me-
nos bravura , blandeando con los caballos y que-
d á n d o s e al f ina l , pero m o s t r á n d o s e siempre nobles. 
Su pelea ha consistido en tres marronazos, cinco 
varas de refi l ón y 14 á ley, á cambio de diez t u m -
bos y u n cab alio para las m u í a s . 
A todos es han pegado de f i rme, m e t i é n d o l e s 
m á s el palo á los m á s bravos, y d i s t i n g u i é n d o s e por 
lo buenos el Chano, Camero, Farnesio y Veneno, 
o v a c i o n á n d o s e l e a l ú l t i m o por picar con el palo 
corto. 
Bregando, se han por tado admirab lemente los 
peones de los Gallos, y mal y abusando los de Be l -
mente . 
L a l id ia ha ido mucho mejor con Gaona y Jose-
l i t o que con el Gallo y Juan i to . 
Con los pal i t roques han quedado ma l los subal-
ternos, excepto el Patatero y el Cuco. 
E l «Gallo» 
A l b r a v í s i m o y nob i l í s imo pr imero de Murube lo 
ha toreado con las dos manos, mov ido y por la cara, 
poniendo la ee pada sobre el testuz para sacar pal-
mas. Eso no es: hay que torear bien y dejarse de 
adornos. 
m a y solamente medio por desarmarle el m o r i t o , 
todos al cuarteo y ovacionados. 
Con la derecha, m o v i d í s i m o y toreado por su ene-
migo, necesita ayudas peoneriles a l muletear a l del 
conde, para meterle media c a í d a , e c h á n d o s e fuera, 
y certero descabello. 
E n el suyo de Murube—el toro de bandera, el 
toro ideal—ha toreado a l a l i m ó n admirablemente 
con Joseli to, siendo ovacionados los dar- muchachos. 
Ofrece el ind io los pali l los á J o s é , y ambos jugue-
tean con el bicho, colgando Galli to u n par bueno y 
aplaudido a l cuarteo, y Gaona medio b ien puesto, 
que se aplaude t a m b i é n . 
E n seguida Rodolfo da u n magno pase ayudado 
por a l to , con las dos rodi l las en t ie r ra , dos excelen-
tes molinetes y varios cerca con la derecha, cogien-
do los pitones ar rodi l lado . 
S e ñ o r Gaona: admirable . Pero estos d í a s que e s t á 
usted m á s val iente, ¿por q u é no t o r e ó de rriuleta 
con l a mano izquierda á esa pera en dulce? Si no es 
con esos, con n inguno . 
Y RECIBIENDO a t iza m á s de media ida . Descabe-
l la a l p r imer golpe y hay o v a c i ó n , vue l t a a l ruedo, 
in f in idad de sombreros, las dos orejas... y m á s ova-
ciones d e s p u é s . 
A l s é p t i m o — d e Joseli to—le pone el mej icano 
medio par regularcejo a l quiebro y uno cont ra r io 
quebrando monumenta lmente . 
H o y el AMO, Gaona. 
tos. N o me ha gustado absolutamente nada , don 
J o s é . 
Este devuelve la fineza al de Méj ico , d á n d o l e ban-
derillas, y quiebra el de Gelves u n par m a g n í f i c o y 
ovacionado, y o t ro que t a m b i é n se ovaciona al cuar-
teo y á to ro parado. 
Se encuentra J o s é quedadote a l Coloma, y lo m u -
letea c e r q u í s i m a y consintiendo, para coger los p i -
tones, escupir de rodil las y ser ova;cionado. 
U n a estocada trasera, desprendida y tendida, en-
m e n d á n d o s e en el viaje por doblar l a cabeza el to ro , 
dos infructuosos intentos de descabello, y palmas. 
N o ha estado J o s é t a n seguro como antes. B i e n 
es verdad que hoy toreaba por segunda vez luego 
de la cogida. . 
Bclmontc 
D i ó v e r ó n i c a s soberanas y otras napias y movidas . 
E l de Santa Coloma suyo fué el peor de la tarde, 
y Be lmonte recog ió a l m a n s u r r ó n con la derecha y 
cerca, dando a d e m á s pases ayudados, uno de m o l i -
nete y uno de pecho m u y buenos. 
Sufre u n desarme y sacude media a l t a é ida, mas 
descabello a l tercer e m p u j ó n , (Más pi tos que palmas) 
E n el octavo es toreado J u a n i t o cada vez que da 
u n pase con l a zurda, y e s t á b ien y para con l a de 
rocha, d e s t a c á n d o s e dos molinetes c e ñ i d o s . 
U n a estocada buena, o v a c i ó n , y se a c a b ó . 
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